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A proposta visa  promover  as conexões entre extensão, ensino e
pesquisa a partir da proposição de uma disciplina permanente de
graduação (ART03946 ? Diálogo de Saberes) com at iv idades
didático-pedagógicas que envolve o encontro, confronto e diálogo de
saberes entre estudantes universitários e mestres tradicionais. A
disciplina é conduzida por um coletivo de professores de diferentes
campos do conhec imento  e  por  seu contorno in te rcu l tu ra l  e
interepistêmico, tem uma série de desdobramentos que ultrapassam os
momentos de encontro em sala de aula. Remetemos a proposição da
atividade de organização da rádio Web Tuca, no Morro da Tuca, em Porto
Alegre, que foi um dos trabalhos finais da disciplina no semestre 2017/2.
A partir do envolvimento com a comunidade, para a realização deste
trabalho final da disciplina, permaneceu a demanda de uma possível
continuidade que acabou se convertendo em uma ação de extensão, com
a indicação de um bolsista da música que participou da disciplina e da
organização inicial. Neste relato, visualiza-se potência de situações de
encontro, em que a ação de ensino ultrapassa o espaço e o tempo de
uma disciplina regular da graduação, propõe situações de confrontos e
desafios para a instituição de ensino, para os professores e alunos e que
podem contribuir, mesmo de forma modesta, para a ruptura de relações
de poder assimétricas e inclusão de vozes subalternizadas. De forma
mais ampla, inscreve-se no horizonte de uma busca de um processo de
descolonização das Universidades brasileiras.
